
















































また、-(s)aseには異形 -(s)asが存在する（例えば Iwasaki, 2013)１)。(4)に
例を挙げる。
(4)a. tabe-sase-ru → tabe-sas-u
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Okayamaデータ (岡山, 1970-74;Shirai,Miyata,Naka,& Sakazaki, 2001;
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